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3（8.8) 23（67.6) 8（23.5) 0（0)
２．援助者として聴く・伝えることができる 4（11.8) 23（67.6) 7（20.6) 0（0)
３．相手を受容し傾聴する体験ができる 10（29.4) 17（50.0) 7（20.6) 0（0)
４．援助的人間関係を形成するために，意図的に
関わることができる
6（17.6) 18（52.9) 10（29.4) 0（0)
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看護専門科目「援助的人間関係論」における取り組み
